

































　この pamādaは「強意」を示す接頭辞の pa- （pra-）をともなった pa-√ madから構成さ










［2012: （278）］は、インド医学書 5である Carakasaṃhitā（ 6 世紀頃成立）における ma-






























7　yo vāruṇī addhano akiñcano, pipāso pivaṃ papāgato, udakamiva iṇaṃ vigāhati, akulaṃ kāhiti khippamattano. na divā sop-
pasīlena, rattimuṭṭhānadessinā, niccaṃ mattena soṇḍena, sakkā āvasituṃ gharaṃ.
8　引用の表記について、たとえば、 DN: III. 150［185］という場合、ローマ数字は巻数を示し、アラビヤ数字は
ページ数を示している。そして［　］は、 Reの巻数とページ数（III. 185）になり、それ以外は Beの巻数とペー




































11　pubbe kira aññataro rājā tattha uyyānakīḷanatthaṃ āgato surāmadena matto divā niddaṃ okkami. parijanopissa, “sutto rājā”ti 
pupphaphalādīhi palobhiyamāno ito cito ca pakkāmi.
12　この『本生註』は、森祖道［1984: 192︲193］によると、アッタカター文献史上における位置づけが明確なもの




















15　surāmerayamajjappamādaṭṭhānānuyogoti ettha surāti piṭṭhasurā pūvasurā odanasurā kiṇṇapakkhittā sāmbhārasaṃyuttāti 
pañca surā. merayanti pupphāsavo phalāsavo madhvāsavo guḷāsavo sambhārasaṃyuttoti pañca āsavā. taṃ sabbampi 
madakaraṇavasena majjaṃ. pamādaṭṭhānanti pamādakāraṇaṃ. yāya cetanāya taṃ majjaṃ pivati, tassa etaṃ adhivacanaṃ. 
anuyogoti tassa surāmerayamajjappamādaṭṭhānassa anuanuyogo punappunaṃ karaṇaṃ.
　　『小誦註』によると、“pamādaṭṭhānanti” 以下の註釈が次のようになる。
　　　 pamādaṭṭhānanti yāya cetanāya taṃ pivati ajjhoharati, sā cetanā madappamādahetuto pamādaṭṭhānanti vuccati, yato 







　　　 lakkhaṇato pana yathāvuttassa surāmerayasaṅkhātassa majjassa bījato paṭṭhāya madavasena kāyadvārappavattā 
pamādacetanā surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ. tassa majjabhāvo, pātukamyatācittaṃ, tajjo vāyāmo, ajjhoharaṇanti 
cattāro sambhārā. akusalacitteneva cassa pātabbato ekantena sāvajjabhāvo. ariyasāvakānaṃ pana vatthuṃ ajānantānampi 
mukhaṃ na pavisati, pageva jānantānaṃ. aḍḍhapasatamattassa pānaṃ appasāvajjaṃ, aḍḍhāḷhakamattassa pānaṃ tato 



































18　dhuttā ahesuṃ soṇḍā pipāsā.
　　　なお『長阿含経』「遊行経」には、酒飲み（soṇḍa）や大酒家（pipāsā）に対応する記述は存在していない。
19　dhuttāti akkhadhuttā. soṇḍāti surāsoṇḍā. teyeva punappunaṃ pātukāmatāvasena pipāsā.
20　『長部』「シンガーラ経」には、以下のような記述がある。なお対応する『長阿含経』「善生経」には、酒飲み
（soṇḍa）や大酒家（pipāsā）に対応する記述は存在していない。
　　　ye dhuttā, ye soṇḍā, ye pipāsā, ye nekatikā, ye vañcanikā, ye sāhasikā.
　　　「賭博師たち、酒飲みたち、大酒家たち、詐欺師たち、欺瞞者たち、暴力者たち」（DN: III. 149［183］）
　　この記述に対して『長部註』「シンガーラ経註」には、以下のような解説がある。
　　　 dhuttāti akkhadhuttā. soṇḍāti itthisoṇḍā bhattasoṇḍā pūvasoṇḍā mūlakasoṇḍā. pipāsāti pānasoṇḍā. nekatikāti 






























21　so tena tapasā majjati mucchati pamādamāpajjati.
　　　ここでは√ mad→√ murch→ pa-√ madという順番であるが、『中部』「餌食経」は、以下のように記載して
いる。
　　　 imaṃ me nivāpaṃ nivuttaṃ migajātā anupakhajja mucchitā bhojanāni bhuñjissanti, anupakhajja mucchitā bhojanāni 




　　　この記載では、√ murch→√ mad→ pa-√ madという順番になっており、その順番に統一性は見られない。
22　彼苦行者、貴高憍慢増上慢。
23　majjatīti mānamadakaraṇena majjati. mucchatīti mucchito hoti gadhito ajjhāpanno. pamādamāpajjatīti etadeva sāranti 
pamādamāpajjati.
24　好ましい色・声・香・味・触に対する五種の感官（眼・耳・鼻・舌・身）の欲、欲望のこと。
25　tattha katamo mado? yo mado majjanā majjitattaṃ māno maññanā maññitattaṃ unnati unnāmo dhajo sampaggāho 
ketukamyatā cittassa. ayaṃ vuccati “mado”.
　　tattha katamo pamādo? kāyaduccarite vā vacīduccarite vā manoduccarite vā pañcasu vā kāmaguṇesu cittassa vossaggo 
vossaggānuppadānaṃ kusalānaṃ vā dhammānaṃ bhāvanāya asakkaccakiriyatā asātaccakiriyatā anaṭṭhitakiriyatā 
olīnavuttitā nikkhittachandatā nikkhittadhuratā anāsevanā abhāvanā abahulīkammaṃ anadhiṭṭhānaṃ ananuyogo pamādo, yo 

































27　aparabhāge sabbepi te tattha sukhaṃ vasantā thūlasarīrā hutvā cintayiṃsu, “ciraṃ pītā no surā, ucchurasena merayaṃ katvā 
pivissāmā”ti. te merayaṃ kāretvā pivitvā madavasena gāyantā naccantā kīḷantā pamattā tattha tattha uccārapassāvaṃ katvā 





































30　evamassa punappunaṃ pivantassa mattakāle, “na etaṃ pokkharamadhu, surā esā”ti vadiṃsu. so “ettakaṃ kālaṃ evaṃ 
madhurarasaṃ na jāniṃ, āharatha, bho, suran”ti āha. te āharitvā punapi adaṃsu. pipāsā mahatī ahosi. athassa punapi 
yācantassa, “khīṇā”ti vadiṃsu. so “handa taṃ, bho, āharāpethā”ti aṅgulimuddikaṃ adāsi, so sakaladivasaṃ tehi saddhiṃ 

































31　森祖道［1984: 465︲466］を参照。この「紀元後 4世紀冒頭」というのは、具体的には Mahāsena王（A.D. 276︲
303）までとなる。
32　森祖道［1984, 1989］とMori, S［1987］とを参照。そのなかで実際に『長部註』のソースとなる「古資料」の名称
は、Mahā-aṭṭhakathā, Dīghaṭṭhakathā, 単数形と複数形との Aṭṭhakathā, Porāṇā, Porāṇakattherā, Bhāṇakā, Aṭṭhakathācariyā, 









3 ．pamāda と appamāda との関係性














　　　 ariyasāvakānaṃ pana maggasampayuttā virati setughātavirati nāma. tattha purimā dve viratiyo yaṃ voropanādivasena 
vītikkamitabbaṃ jīvitindriyādivatthu, taṃ ārammaṇaṃ katvā pavattanti. pacchimā nibbānārammaṇāva. ettha ca yo pañca 
sikkhāpadāni ekato gaṇhati, tassa ekasmiṃ bhinne sabbāni bhinnāni honti. yo ekekaṃ gaṇhati, so yaṃ vītikkamati, tadeva 
bhijjati. setughātaviratiyā pana bhedo nāma natthi.
　　　 bhavantarepi hi ariyasāvako jīvitahetupi neva pāṇaṃ hanati na suraṃ pivati. sacepissa surañca khīrañca missetvā mukhe 
pakkhipanti, khīrameva pavisati, na surā. yathā kiṃ?
　　　koñcasakuṇānaṃ khīramissake udake khīrameva pavisati, na udakaṃ. idaṃ yonisiddhanti ce.







































34　appamādo amatapadaṃ, pamādo maccuno padaṃ. appamattā na mīyanti, ye pamattā yathā matā.
35　『長部註』「大般涅槃経註」は、以下のように説明している。
　　　 māro pāpimāti ettha māroti satte anatthe niyojento māretīti māro. pāpimāti tasseva vevacanaṃ. so hi 





































41　appamādena sampādethāti satiavippavāsena sabbakiccāni sampādeyyātha. iti bhagavā parinibbānamañce nipanno 
pañcacattālīsa-vassāni dinnaṃ ovādaṃ sabbaṃ ekasmiṃ appamādapadeyeva pakkhipitvā adāsi.
42　この「仏説」については越後屋正行［2016: 50︲63, 2017］を参照。
43　appamādo vuccati satiyā avippavāso.
44　appamattoti kammaṭṭhāne satiṃ avijahanto.
45　appamādanti satiavippavāsaṃ.
46　『長部註』「大般涅槃経註」は、以下のように解説している。







































智、（ 3）種々の神変の智、（ 4）天耳の智、（ 5）他心智、（ 6）宿住随念智、（ 7）天眼の智、（ 8）漏尽智のこ
ととなる。
52　tattha appamādo kusalesu dhammesūti sabbatthakaṃ upakārakaṃ appamādaṃ kathesi. ayañhi appamādo nāma sīlapūraṇe, 
indriyasaṃvare, bhojane mattaññutāya, jāgariyānuyoge, sattasu saddhammesu, vipassanāgabbhaṃ gaṇhāpane, atthapaṭisam-
bhidādīsu, sīlakkhandhādipañcadhammakkhandhesu, thānāṭṭhānesu, mahāvihārasamāpattiyaṃ, ariyasaccesu, satipaṭṭhānādī-



































56　sati pana sabbattha balavatī vaṭṭati. sati hi cittaṃ uddhaccapakkhikānaṃ saddhāvīriyapaññānaṃ vasena uddhaccapātato, 
kosajjapakkhikena ca samādhinā kosajjapātato rakkhati. tasmā sā loṇadhūpanaṃ viya sabbabyañjanesu, 
sabbakammikaamacco viya ca, sabbarājakiccesu sabbattha icchitabbā. tenāha “sati ca pana sabbatthikā vuttā bhagavatā, kiṃ 




































59　atha naṃ māro bodhisattakāle chabbassāni buddhakāle ekaṃ vassaṃ anubandhitvā kiñci vajjaṃ apassitvā idaṃ vatvā 
pakkāmi, “sattavassāni bhagavantaṃ, anubandhiṃ padāpadaṃ, otāraṃ nādhigacchissaṃ, sambuddhassa satīmato”ti.























































































































［1987］“Some Minor Sources for the Pāli Aṭṭhakathās: with Reference to Lottermoser’s study”, 『高崎直
道博士還暦記念 インド学仏教学論集』（春秋社）, pp. 685︲696.
v. Hinüber, O.




pamādaと sati（念），酒飲み（soṇḍa）と大酒家（pipāsa, pipāsā）と√ mad
と pa-√ mad
（ 398 ）
